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1. Harus ada permintaan yang signifikan terhadap produk wisata yang 
merupakan pengembangan  wisata THP Kenjeran, paling sedikit salah satu 
segmen pasar tertentu dan segmen pasar lainnya. 
2. Produk jasil pengembangan produk wisata THP Kenjeran harus dapat 
diterima dengan kesan umum yang positip oleh masyarakat surabaya. 
3. Setiap penawaran produk wisata baru kepada wisatawan harus bersamaan 
dengan penyediaan tenaga-tenaga terampil yang diharapkan dapat memberi 
pelayanan yang baik kepada wisatawan. 
4. Setiap penambahan produk wisata baru hendaknya dapat meningkatkan 
tidak hanya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga meningkatkan 
kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan 
ekonomi di daerah atau paling sedikit sebagian dari daerah tersebut. 
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